

























































島 崎     薫 1）＊， 三 島 敦 子 2）， 押 谷 祐 子 2）， 虫 明 美 喜 2），  
佐 藤 勢 紀 子 1）， 末 松 和 子 1）
























































































いて聞いたところ， 0 人と答えた学生が16.2%， 1 〜
4 人と答えた学生が45.3%であり，学外に至っては，






























































































































































辞退者数  1    0 
参加者数 22  10 
─  243  ─




























































COLABS   6   4 10
JYPE 16   6 22
計 22 10 32
表 4 　部局別（人）
A B 計
情報  1   0   1
工学 16   7 23
農学   2   0   2
理学   3   2   5
生命科学  0   1   1
計 22 10 32
表 5 　国籍別（人）
A B 計 A B 計
アメリカ 0 2 2 トルコ 1 0 1
インドネシア 3 1 4 フィリピン 1 0 1
オランダ 1 0 1 フランス 2 2 4
スウェーデン 2 0 2 ベトナム 1 0 1
スペイン 1 0 1 ベネズエラ 2 0 2
タイ 1 1 2 ポーランド 0 1 1
台湾 1 0 1 パナマ 1 0 1
チェコ 1 0 1 カナダ 1 0 1
中国 3 3 6
ドイツ 2 1 3 計 24 11 ＊35





















の 1 人もクイズはきちんと提出している（表 6 ）．
担当講師は全部で 9 名，うち 1 名は日本語教育の実
践をしている現役大学院生， 8 名は日本語教育有資格




9 月 9 日のご報告です．
＜xxさん＞
2 回目ということ， また前回何度もあった音声のトラブルも， 今回
































参加者数 22 10 32
クイズ提出者数 10 6 16
スカイプ受講者数 ― 9 9
─  245  ─









I  try  to write  the Hiragana  and Katakana  signs  by  hand  to 






















Here  is both Quiz  one and  two， the one  is  complete but  the 
















I'm writing  to say  that  I can't participate  in  the skype session 
scheduled for 15:00 your time． I am currently on a travel and it 
won't be possible for me to do it． 







































































































































































































9 月23日（金） 9:30-15:30 FGLオリエンテーション 1





9 月26日（月） 10:00-12:00 【サバイバル日本語講座 2 】
①あいさつ　②自己紹介　③書類の記入の仕方
13:30-15:30 FGLオリエンテーション2
9月27日（火） 午前中-14:00 区役所・銀行口座の開設（グループ 1 ）
15:00-16:00 【サバイバル日本語講座 3 】
①具合が悪くなったとき




14:00〜 銀行口座の開設（グループ 2 ）
9月29日（木） 10:00-12:00 【サバイバル日本語講座 5 】
①買い物の日本語②スーパー，コンビニについて
12:00〜15:00　 日本人学生と昼食・街に出て買い物・お店を紹介してもらう






15:00〜 銀行口座の開設（グループ 4 ）
*グレーでハイライトされた部分を本講座では担当した．
─  249  ─


































































































































































































































































Cultural  Preparation  for  International  Students: 
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